























































































































































































































































































































































































































































































































































は城内 29坊、城外 15廂の計 44の坊廂に編制されていた（44）。以下、「坊廂」
を都市部、「里（郷里）」を農村部として考察を進める。
まず、原告の居住地を都市部、農村部と他県などに区別して整理してみよ
































































































































［附記］本稿は 2017年 12月 18日から 20日に台北で開催された 2017中央研究院明
清研究国際学術研討会における発表原稿「清代巴県的家庭内糾紛的特徵──以《巴県
档案》〈家庭〉案件為中心」の内容に基づくものである。パネルを主宰された中央研
究院近代史研究所の巫仁恕教授をはじめ、多くのご意見を頂いたことに感謝したい。
中国語の原稿作成に助力していただいた京都大学大学院生の王天馳氏、および定期的
に開催している清代档案研究会の方々からさまざまなご教示を頂いたことも合わせて
謝意を表したい。
──文学部教授──
１４９清代後期、重慶府巴県の家族間訴訟と家族の実態
